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既
製
服
の
将
校
教
育
も
終
わ
る
頃
、
配
給
さ
れ
た
将
校
靴
を
盗
ま
れ
た
見
習
士
官
が
お
り
、
私
達
は
点
呼
の
時
、
並
ん
で
そ
の
見
習
士
官
と
日
直
将
校
の
検
査
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
時
将
校
靴
は
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
が
、
翌
日
、
私
達
の
兵
舎
の
前
に
投
げ
捨
て
ら
れ
て
い
た
。
盗
ん
だ
靴
が
持
ち
出
せ
な
い
と
分
か
り
、
捨
て
た
の
で
あ
ろ
う
。
食
事
の
チ
ョ
ロ
マ
カ
シ
、
将
校
靴
の
盗
み
を
み
る
と
、
五
O
O人
に
一
人
く
ら
い
の
非
常
識
者
が
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
私
達
が
将
校
に
な
っ
た
時
に
も
一
人
、
見
習
士
官
の
服
装
の
ま
ま
で
い
る
者
が
い
た
。
誰
か
の
話
で
は
、
彼
が
家
族
に
出
し
た
葉
書
に
軍
医
学
校
の
卒
業
生
の
数
を
何
人
と
書
い
て
い
た
が
、
憲
兵
隊
の
検
閲
に
引
っ
掛
か
り
、
私
達
と
一
緒
に
将
校
に
な
れ
な
か
っ
た
の
だ
そ
う
だ
。
迂
悶
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。
私
達
が
予
定
者
で
軍
医
学
校
に
入
学
し
て
直
ぐ
、
一
区
隊
長
が
「
自
分
が
か
つ
て
軍
医
候
補
生
の
教
育
を
受
け
持
っ
た
時
、
手
紙
の
検
閲
を
し
て
い
た
ら
、
妹
に
「
蓄
音
機
に
レ
コ
ー
ド
を
掛
け
て
針
を
お
い
た
ま
ま
に
し
キ
チ
ン
と
レ
コ
ー
ド
を
締
ま
っ
て
お
い
て
く
れ
』
と
書
い
て
い
た
奴
が
い
た
が
、
今
度
も
手
紙
に
同
じ
こ
と
を
書
い
て
い
る
奴
が
い
る
」
と
言
っ
て
、
私
達
を
叱
っ
た
が
、
私
は
、
随
分
裕
福
な
家
庭
で
妹
さ
ん
も
奇
麗
な
人
で
あ
ろ
う
と
羨
ま
し
く
思
っ
た
。
そ
し
て
手
紙
を
出
す
時
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
て
い
た
と
回
ゅ
う
の
で
、
い
と
思
っ
た
。
将
校
服
は
私
達
の
時
は
一
人
ず
つ
寸
法
を
取
っ
て
作
る
の
で
は
な
く
て
、
講
堂
の
軒
下
に
特
大
、
大
、
中
、
小
と
積
ま
れ
て
い
る
将
校
服
の
と
こ
ろ
に
並
び
、
自
分
に
あ
っ
た
服
を
取
っ
て
く
る
シ
ス
テ
ム
に
な
っ
て
い
た
。
ど
う
し
て
も
サ
イ
ズ
が
合
わ
な
い
者
は
、
区
隊
内
の
者
と
将
校
服
を
交
換
し
、
そ
れ
で
も
合
わ
な
い
者
は
中
隊
内
で
や
り
繰
り
し
あ
い
、
ま
だ
駄
目
な
時
は
将
校
服
の
製
造
元
に
掛
け
合
え
と
い
う
具
合
に
し
て
配
給
を
受
け
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
私
は
自
分
自
身
で
は
将
校
服
が
身
体
に
合
っ
て
い
る
と
思
っ
て
い
た
が
、
私
の
軍
服
姿
の
写
真
を
陸
軍
士
官
学
校
出
身
の
医
者
に
見
せ
た
ら
、
「
襟
が
合
っ
て
い
ま
せ
ん
ね
え
」
と
一
一
一
同
わ
れ
た
。
な
る
ほ
ど
そ
の
通
り
で
「
餅
は
餅
屋
」
だ
な
あ
と
感
心
し
た
。
軍
医
学
校
の
副
官
の
中
佐
は
随
分
偉
い
人
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
一
夜
講
堂
で
夜
遅
く
ま
で
、
軍
人
精
神
に
就
い
て
の
講
話
が
あ
り
、
十
時
頃
兵
舎
に
帰
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
時
の
日
直
将
校
は
、
て
以
一
隊
長
が
し
て
い
た
が
、
就
寝
時
間
を
過
ぎ
た
急
場
で
あ
っ
た
の
で
、
点
呼
を
取
ら
ず
、
各
区
隊
の
取
り
締
ま
り
学
生
の
人
員
報
告
だ
け
で
済
ま
せ
て
く
れ
た
の
で
、
私
達
は
就
寝
時
間
を
削
ら
れ
ず
に
助
か
っ
た
。
こ
の
区
隊
長
は
他
の
区
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隊
長
の
よ
う
に
一
区
隊
か
ら
で
は
な
く
、
時
に
十
区
隊
か
ら
九
区
隊
へ
と
逆
順
に
点
呼
を
し
て
く
れ
た
こ
と
も
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ノ
モ
ン
ハ
ン
事
変
に
兵
士
で
参
加
し
て
い
た
だ
け
あ
っ
て
、
下
級
生
の
苦
労
を
よ
く
知
っ
て
い
た
。
て
包
隊
か
ら
順
番
に
点
呼
を
し
て
く
る
と
一
個
区
隊
の
点
呼
に
三
分
間
か
か
る
と
し
た
ら
S
区
隊
の
私
達
が
点
呼
を
受
け
る
ま
で
に
は
、
十
八
分
経
過
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
私
達
は
そ
れ
だ
け
睡
眠
時
聞
が
短
く
な
る
不
あ
っ
た
。
利
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
一
区
隊
長
だ
け
が
十
区
隊
か
ら
の
点
呼
を
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
副
官
の
講
話
の
前
に
「
将
校
の
略
帽
を
被
っ
て
い
る
者
が
い
る
。
そ
の
者
は
起
立
し
ろ
」
と
一
区
隊
長
に
叱
ら
れ
た
。
「
貴
様
達
は
将
校
に
な
っ
た
ら
何
を
被
る
つ
も
り
か
」
と
も
言
わ
れ
た
。
私
も
被
っ
て
い
た
一
人
で
あ
る
が
、
翌
日
か
ら
は
兵
隊
の
略
帽
を
ま
た
被
っ
た
。
私
達
は
外
出
の
時
、
鉄
帽
を
持
っ
て
出
か
け
た
が
、
こ
の
鉄
帽
が
鉄
で
は
な
く
、
紙
を
張
り
合
わ
せ
て
作
っ
た
分
厚
く
て
軽
い
偽
鉄
帽
で
あ
っ
た
。
ま
だ
防
空
頭
巾
の
方
が
爆
弾
の
破
片
よ
け
に
は
ま
し
で
あ
っ
た
。
そ
の
く
ら
い
諸
物
資
が
不
足
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
外
出
も
食
べ
物
屋
を
探
す
の
が
目
的
で
あ
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
銀
座
付
近
で
遊
び
、
神
田
で
長
崎
医
大
出
の
他
区
隊
の
見
習
士
宮
と
会
い
、
第
一
ホ
テ
ル
で
飯
が
食
え
る
と
聞
き
、
電
車
を
教
え
て
貰
っ
て
乗
っ
て
行
っ
た
ら
、
ま
た
、
銀
座
に
出
た
の
で
「
俺
は
何
を
し
て
い
る
ん
だ
ろ
う
」
と
思
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
く
ら
い
食
べ
物
に
執
心
し
て
い
た
。
S
区
隊
の
あ
る
者
は
伯
父
の
家
に
行
っ
た
ら
、
す
き
焼
き
を
御
馳
走
し
て
く
れ
た
そ
う
で
あ
る
が
、
匂
い
が
外
に
漏
れ
る
と
い
け
な
い
の
で
、
雨
戸
を
閉
め
て
食
事
を
さ
せ
ら
れ
た
、
と
笑
っ
て
話
し
て
く
れ
た
。
B
mの
爆
撃
は
し
ば
し
ば
受
け
た
。
「
伊
豆
半
島
付
近
よ
り
東
京
方
面
に
向
け
、
B
m爆
撃
機
、
だ
今
西
進
中
」
と
い
う
空
襲
警
報
が
発
令
さ
れ
る
と
、
私
達
の
い
る
早
稲
田
の
上
空
を
B
m爆
撃
機
が
三
回
く
ら
い
通
過
し
た
。
私
は
B
mが
私
達
の
上
空
を
通
り
過
ぎ
る
と
ホ
ツ
と
し
た
。
私
達
の
真
上
で
爆
弾
を
投
下
し
て
も
、
私
達
の
と
こ
ろ
に
は
絶
対
に
落
ち
て
こ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
頃
の
あ
る
日
、
朝
、
起
床
の
鐘
が
鳴
っ
て
も
誰
か
が
「
下
士
官
が
飯
上
げ
に
行
く
鐘
だ
ろ
う
」
と
言
っ
た
の
で
、
皆
、
ま
た
寝
て
し
ま
っ
た
。
「
何
を
し
と
る
ん
だ
。
こ
ら
、
起
き
ろ
」
の
声
に
び
っ
く
り
し
て
飛
び
起
き
る
と
、
日
直
将
校
の
某
区
隊
長
が
出
入
り
口
に
立
っ
て
い
る
。
s区
隊
だ
け
が
朝
礼
に
整
列
し
て
い
な
い
の
で
、
わ
ざ
わ
ざ
起
こ
し
に
き
て
く
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
あ
と
か
ら
「
昨
夜
の
爆
撃
で
全
員
死
亡
し
た
か
と
思
っ
た
」
と
誰
か
に
話
し
た
と
い
う
が
、
そ
れ
に
一三
O
機
た
し
で
も
全
員
眠
っ
て
い
た
と
は
あ
き
れ
た
珍
事
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
、
私
達
も
た
る
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
ビ
ン
タ
も
と
ら
れ
ず
に
済
ん
だ
の
は
、
区
隊
長
が
入
院
中
の
出
来
事
で
あ
っ
た
た
め
か
も
し
れ
な
い
。
十
二
月
十
日
、
校
舎
の
横
に
二
列
横
隊
に
並
び
、
S
区
隊
長
は
任
地
発
表
を
し
ら
せ
た
。
私
は
希
望
通
り
満
州
で
「
守
六
三
三
九
部
隊
」
で
あ
っ
た
。
私
達
は
将
校
行
李
(
柳
行
李
の
上
に
テ
ン
ト
の
布
地
の
よ
う
な
も
の
を
張
っ
た
略
式
の
将
校
行
李
)
の
他
に
小
さ
な
リ
ュ
ッ
ク
サ
ッ
ク
を
渡
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
リ
ュ
ッ
ク
サ
ッ
ク
は
将
校
た
る
者
が
肩
か
ら
掛
け
る
と
み
っ
と
も
な
い
の
で
、
小
物
を
入
れ
て
手
に
持
つ
よ
う
に
言
わ
れ
た
。
一
区
隊
長
か
ら
水
筒
の
一
へ
の
掛
け
方
(
将
校
は
左
肩
一
か
ら
右
脇
の
方
に
向
か
っ
て
掛
け
、
水
筒
の
蓋
の
上
端
は
、
柔
胴
締
め
の
上
端
に
合
わ
せ
る
。
准
尉
上
が
り
の
将
校
は
水
筒
を
右
肩
か
ら
吊
す
癖
が
あ
る
の
で
水
筒
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の
掛
け
方
を
見
た
だ
け
で
准
尉
か
ら
将
校
に
な
っ
た
者
は
分
か
る
そ
う
だ
)
、
脱
い
だ
外
套
の
持
ち
方
(
表
を
内
側
に
な
る
よ
う
に
し
て
縦
に
八
つ
折
り
く
ら
い
に
し
て
、
左
の
前
腕
に
掛
け
る
。
そ
の
際
、
外
套
の
襟
が
内
側
に
く
る
よ
う
に
す
る
)
、
上
級
者
に
随
行
す
る
際
の
位
置
(
歩
い
て
い
る
上
級
者
の
左
側
で
一
歩
さ
が
る
)
な
ど
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教
え
ら
れ
た
。
昭
和
万
と
い
う
軍
万
も
希
望
者
に
は
二
五
円
で
分
け
て
く
れ
た
。
私
は
妻
の
里
か
ら
貰
っ
た
新
万
に
鞘
袋
を
付
け
て
軍
刀
に
し
た
。
本
阿
爾
と
い
う
万
の
目
利
き
が
軍
医
学
校
に
来
て
、
私
達
に
万
の
取
り
扱
い
方
を
教
え
て
く
れ
た
。
「
君
万
歳
」
と
い
う
名
万
も
見
せ
て
く
れ
た
。
「
無
銘
の
万
に
は
銘
を
付
け
て
や
る
」
と
言
っ
た
の
で
、
私
の
万
も
だ
し
た
。
専
門
家
だ
け
あ
っ
て
、
私
の
万
に
は
「
武
州
何
々
の
作
」
と
付
筆
が
付
け
で
あ
っ
た
。
私
の
妻
の
里
は
肥
前
の
長
崎
で
あ
る
。
武
州
は
武
蔵
の
国
で
あ
る
。
ひ
ど
く
か
け
は
な
れ
て
い
る
。
昔
の
参
勤
交
代
の
時
に
手
に
入
れ
た
万
か
な
あ
と
思
っ
た
。
こ
の
万
は
ハ
イ
ラ
ル
で
武
装
解
除
さ
れ
た
時
に
、
腰
か
ら
外
し
て
し
ま
っ
た
ま
ま
行
く
先
不
明
で
あ
る
。
神
風
特
攻
隊
の
こ
と
を
き
い
た
の
も
、
見
習
士
官
に
な
っ
て
暫
く
し
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
私
達
と
同
じ
年
配
の
者
が
乗
っ
て
い
る
と
思
う
と
、
身
の
引
き
締
ま
る
感
じ
が
し
た
。
私
と
中
学
の
同
級
生
で
あ
り
、
長
崎
高
等
商
業
学
校
出
身
の
大
坪
明
君
の
名
前
が
新
聞
に
出
て
い
る
の
を
見
た
時
、
彼
な
ら
そ
う
い
う
こ
と
を
す
る
だ
ろ
う
と
思
っ
た
。
私
も
恐
ら
く
文
科
系
の
学
校
に
行
っ
て
い
た
ら
特
攻
隊
を
志
願
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
K
中
隊
長
が
夕
食
の
時
、
食
堂
で
「
特
攻
隊
の
飛
行
機
は
敵
艦
に
突
入
す
る
際
は
、
翼
が
外
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
ら
し
い
」
と
話
し
た
。
H
見
習
士
官
は
誰
か
が
「
そ
の
内
、
神
風
が
ふ
き
ま
さ
あ
と
言
っ
て
い
た
の
は
こ
の
事
だ
っ
た
の
か
」
と
感
慨
深
げ
に
咳
い
た
が
、
私
も
こ
れ
で
勝
機
が
つ
か
め
る
か
も
知
れ
な
い
と
感
じ
Tこ
と
ん
ぼ
高
空
を
飛
ん
で
い
る
B
却
を
日
本
軍
の
戦
闘
機
が
攻
撃
し
て
い
る
の
を
見
た
が
、
大
き
な
蛸
鈴
の
回
り
を
小
さ
な
虫
が
飛
び
回
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
っ
た
。
B
mが
被
弾
し
て
長
い
黒
煙
を
は
き
な
が
ら
サ
イ
パ
ン
の
方
へ
飛
ん
で
行
く
の
も
見
た
。
あ
れ
だ
け
黒
煙
を
出
し
て
い
る
の
な
ら
爆
撃
機
の
中
は
大
変
だ
ろ
う
な
と
同
情
し
た
。
そ
の
人
の
話
も
聞
い
た
が
、
何
を
話
し
た
か
余
り
記
憶
に
残
つ
卒
業
の
少
し
前
に
軍
医
学
校
長
が
代
わ
り
、
て
い
な
い
。
卒
業
の
日
は
朝
か
ら
大
運
動
会
が
あ
り
、
全
員
何
か
の
種
目
に
出
場
し
、
た
。
そ
の
後
、
大
講
堂
で
新
品
の
将
校
服
に
着
替
え
た
。
医
専
出
は
少
尉
、
大
学
出
は
中
尉
の
将
校
服
を
着
た
。
私
は
念
願
が
か
な
っ
て
天
に
も
昇
っ
た
感
じ
が
し
た
。
皆
将
校
服
を
着
て
い
る
の
で
、
誰
が
区
隊
長
で
あ
る
か
見
分
け
が
つ
か
な
い
。
口
の
悪
い
者
が
「
軍
服
の
汚
い
の
が
区
隊
長
だ
」
と
言
っ
た
。
け
だ
し
明
吾
一
同
で
あ
る
。
曹
長
の
軍
服
は
脱
ぎ
つ
放
し
で
よ
い
と
い
わ
れ
た
。
軍
隊
に
し
て
は
珍
し
く
融
通
の
効
い
た
処
置
で
あ
っ
た
。
私
達
に
と
っ
て
軍
服
は
大
切
な
物
で
、
夜
、
関
に
行
く
時
で
も
、
キ
チ
ン
と
着
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
廊
か
ら
帰
っ
て
来
た
ら
、
定
め
ら
れ
た
通
り
足
元
の
棚
の
上
に
畳
ん
で
置
い
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
物
。
で
あ
っ
た
。
一
日
中
駆
け
ず
り
回
つ
か
し
ろ
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Y
が
夜
、
厨
に
橘
祥
、
袴
下
の
ま
ま
で
行
こ
う
と
し
て
、
出
口
で
日
直
将
校
か
ら
服
装
が
悪
い
の
で
「
誰
だ
」
と
言
わ
れ
、
「
俺
だ
」
と
答
え
、
「
日
直
将
校
に
向
か
っ
て
、
何
と
い
う
返
事
を
す
る
ん
だ
」
と
怒
鳴
ら
れ
て
い
た
。
二
人
の
声
が
余
り
大
き
い
の
で
私
も
目
が
覚
め
、
こ
の
珍
妙
な
や
り
と
り
を
聞
く
こ
と
が
出
来
た
。
こ
の
某
区
隊
長
は
首
を
キ
ョ
ト
キ
ヨ
ト
動
か
す
の
で
私
達
は
「
張
り
子
の
虎
」
と
あ
だ
名
を
付
け
て
い
た
が
、
今
思
え
ば
本
当
に
良
い
人
で
あ
っ
た
。
初
め
、
私
は
某
区
隊
に
い
た
の
で
、
彼
の
こ
と
を
少
し
知
っ
て
い
る
が
、
「
お
前
た
ち
み
た
い
な
典
範
令
の
よ
う
な
薄
い
本
を
読
ん
で
、
将
校
に
な
っ
た
の
と
は
違
う
ん
だ
」
な
ど
と
言
っ
て
、
「
陸
軍
士
官
学
校
を
出
た
者
と
軍
医
は
喧
嘩
す
る
な
」
と
私
達
に
話
し
た
が
、
本
当
に
そ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
軍
隊
と
い
う
と
こ
ろ
は
そ
う
い
う
点
で
も
面
白
い
世
界
で
あ
る
。
一
度
、
見
習
士
官
の
時
、
ハ
イ
ラ
ル
で
、
私
は
、
軍
医
を
七
年
や
っ
て
い
る
と
い
う
大
尉
か
ら
「
君
は
結
核
菌
を
見
た
こ
と
が
あ
る
か
フ
私
の
所
に
ガ
フ
キ
1
十
二
号
の
患
者
の
標
本
が
あ
る
か
ら
見
せ
よ
う
」
と
電
話
で
言
わ
れ
、
ガ
フ
キ
1
は
十
号
ま
で
し
か
な
い
は
ず
だ
と
内
科
の
本
を
ひ
つ
く
り
か
え
し
た
覚
え
が
あ
る
。
軍
医
も
勉
強
し
な
い
と
駄
目
に
な
る
ら
し
い
。
あ
ま
り
厚
い
本
を
読
ん
だ
と
、
威
張
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
思
っ
た
。
同
じ
く
ハ
イ
ラ
ル
の
こ
と
で
あ
る
が
、
私
が
新
任
将
校
教
育
の
た
め
、
隊
を
離
れ
て
い
た
時
、
代
わ
り
に
診
か
つ
て
深
夜
、
彼
の
部
隊
の
兵
隊
が
病
気
で
兵
舎
に
診
察
に
呼
ば
れ
た
こ
察
に
来
て
く
れ
た
D
軍
医
少
尉
は
、
と
が
あ
り
、
そ
の
時
酔
っ
ぱ
ら
っ
て
い
て
「
お
前
の
脈
は
普
通
じ
ゃ
な
い
か
」
と
病
気
の
兵
隊
に
言
っ
た
と
こ
ろ
、
横
に
い
た
衛
生
兵
か
ら
「
軍
医
殿
が
今
握
っ
て
お
ら
れ
る
の
は
軍
医
殿
の
脈
で
す
」
と
言
わ
れ
た
そ
う
だ
。
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自
分
で
自
分
の
脈
を
診
て
い
り
や
世
話
は
な
い
。
教
育
が
終
わ
り
部
隊
に
帰
っ
て
す
ぐ
、
私
の
部
隊
の
衛
生
兵
が
話
し
て
く
れ
た
の
で
、
か
出
た
ら
め
々
の
こ
と
で
は
な
い
と
思
う
。
新
京
に
講
習
会
が
あ
っ
て
出
張
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
の
時
、
何
人
か
の
軍
医
中
尉
、
少
尉
と
仲
良
く
な
っ
た
が
、
「
松
山
中
尉
は
O
O軍
医
を
知
っ
て
い
ま
す
か
」
と
誰
か
に
聞
か
れ
た
。
「
知
り
ま
せ
ん
」
と
言
う
と
、
「
全
満
(
満
州
全
部
の
こ
と
)
で
O
O軍
医
の
こ
と
を
知
ら
な
い
の
は
、
も
ぐ
り
の
軍
医
で
す
よ
」
と
言
う
。
他
の
古
参
軍
医
も
そ
う
だ
そ
う
だ
と
い
う
よ
う
に
う
な
ず
く
。
そ
う
な
れ
ば
意
地
で
も
聞
い
て
み
た
く
な
り
、
一
人
の
軍
医
の
話
で
は
、
そ
の
O
O軍
医
は
奉
天
付
近
に
い
た
ら
し
い
。
近
く
の
都
市
に
O
O軍
医
の
兄
が
兵
隊
と
し
て
招
集
さ
れ
て
い
た
の
で
、
一
夜
満
人
の
人
力
車
に
乗
っ
て
面
会
に
行
っ
た
そ
う
だ
が
、
厳
寒
の
候
、
人
力
車
に
乗
っ
た
ま
ま
で
は
寒
い
の
で
、
満
人
の
車
夫
を
人
力
車
に
乗
せ
て
O
O軍
医
が
梶
棒
を
握
っ
て
走
っ
た
と
い
う
か
ら
ふ
る
っ
て
い
る
。
ま
た
、
軍
万
が
重
い
の
で
、
木
万
に
鞘
袋
と
柄
袋
を
被
せ
て
日
頃
持
ち
歩
い
た
そ
う
で
あ
る
が
、
あ
る
日
、
ど
う
し
て
も
抜
万
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
行
事
が
あ
っ
て
、
大
困
り
し
た
と
い
う
。
厚
い
本
を
読
ん
で
な
っ
た
軍
医
に
も
い
ろ
い
ろ
な
人
が
い
る
も
の
で
あ
る
。
「
ど
ん
な
人
で
す
か
」
と
尋
ね
た
。
私
達
の
短
期
現
役
軍
医
の
校
長
は
O
軍
医
大
佐
で
あ
っ
た
。
こ
の
O
大
佐
が
私
達
の
教
育
が
始
ま
る
前
に
、
区
隊
長
を
集
め
て
、
私
達
の
教
育
を
如
何
に
す
る
か
と
い
う
話
合
い
が
あ
っ
た
時
、
「
大
学
、
医
専
を
出
て
い
る
か
ら
と
考
え
て
、
何
で
も
知
っ
て
い
る
と
思
う
な
」
と
言
わ
れ
た
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
甚
だ
し
い
例
と
し
て
O
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大
佐
が
依
託
学
生
出
身
の
ホ
ン
チ
ャ
ン
の
中
尉
、
少
尉
を
教
え
た
と
き
、
頭
の
中
と
、
足
の
先
で
、
静
脈
血
が
動
脈
血
に
な
る
と
思
っ
て
い
た
軍
医
が
い
た
そ
う
で
あ
る
。
昔
の
解
剖
図
で
は
そ
ん
な
物
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
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れ
を
信
じ
て
い
た
ら
し
い
。
私
達
の
見
習
士
官
の
教
育
の
時
も
細
菌
学
の
講
義
で
結
核
菌
を
見
さ
せ
ら
れ
た
が
、
某
医
専
出
の
者
は
ス
ラ
イ
ド
グ
ラ
ス
に
ツ
ェ
l
デ
ル
油
を
付
け
ず
に
い
て
「
結
核
菌
が
見
え
た
」
と
言
っ
て
教
官
に
叱
ら
れ
た
と
い
う
話
で
あ
っ
た
。
話
は
変
わ
る
が
、
ゲ
ル
ト
ネ
ル
氏
菌
は
何
の
菌
か
と
素
人
に
尋
ね
ら
れ
、
即
座
に
「
性
病
の
菌
だ
ろ
う
」
と
答
え
た
医
者
が
い
た
と
私
達
を
薬
専
の
時
に
教
え
た
細
菌
の
教
授
が
話
し
て
く
れ
た
。
ジ
ン
ゲ
ル
(
芸
者
)
と
寝
る
、
即
ち
ゲ
ル
ト
ネ
ル
と
考
え
、
性
病
の
菌
の
一
種
だ
ろ
う
と
想
像
し
た
。
そ
の
医
者
の
着
想
の
妙
に
は
感
服
す
る
他
は
な
い
が
、
こ
れ
は
漫
才
の
領
域
で
少
な
く
と
も
医
者
の
吐
く
言
葉
で
は
な
い
。
昔、
O
市
で
赤
痢
が
大
発
生
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
時
応
援
に
駆
け
付
け
た
某
医
師
は
ク
レ
ゾ
ー
ル
石
鹸
液
、
石
炭
酸
液
な
ど
の
濃
度
を
尋
ね
ら
れ
「
何
パ
ー
セ
ン
ト
、
何
パ
ー
セ
ン
ト
」
と
立
ち
所
に
答
え
、
そ
の
記
憶
力
の
良
さ
に
尋
ね
た
人
を
び
っ
く
り
さ
せ
た
そ
う
だ
が
、
そ
の
パ
ー
セ
ン
ト
は
全
部
，
出
た
ら
め
。
だ
っ
た
と
い
う
逸
話
が
あ
る
。
い
い
こ
ろ
加
減
の
医
者
も
い
た
も
の
で
あ
る
。
私
が
薬
専
の
時
、
ノ
1
ト
を
持
っ
て
来
ず
に
講
義
を
す
る
先
生
が
お
り
、
頭
の
良
い
人
だ
な
あ
と
思
っ
て
い
た
ら
、
法
定
伝
染
病
の
話
に
な
り
、
全
部
の
法
定
伝
染
病
の
名
前
を
挙
げ
よ
う
と
し
て
、
何
度
、
先
生
が
繰
り
返
し
言
っ
て
も
一
つ
だ
け
出
て
こ
ず
、
「
こ
の
次
調
べ
て
来
ま
す
」
と
言
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
私
は
偉
そ
う
な
振
り
す
る
も
の
で
は
な
い
と
思
っ
た
。
私
は
以
来
、
講
義
の
時
は
必
ず
ノ
l
卜
を
持
っ
て
行
く
こ
と
に
し
て
い
る
見
習
士
官
の
終
わ
る
頃
、
朝
礼
の
後
、
中
隊
長
の
K
少
佐
が
死
生
観
に
関
す
る
訓
話
が
あ
っ
た
。
K
少
佐
が
中
支
の
A
部
隊
に
い
た
時
、
他
の
B
任
地
へ
の
転
属
命
令
が
某
月
某
日
付
け
で
発
令
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
翌
々
日
か
に
A
部
隊
に
匪
賊
討
伐
の
作
戦
命
令
が
出
て
、
K
少
佐
も
そ
の
作
戦
に
参
加
し
、
そ
の
時
に
死
生
観
を
得
た
と
い
う
他
愛
な
い
話
で
あ
っ
た
。
K
少
佐
は
言
う
「
転
属
命
令
が
出
て
い
る
の
で
、
私
は
行
か
な
く
て
も
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
行
っ
た
ら
戦
死
す
る
危
険
も
あ
っ
た
の
に
、
私
は
作
戦
に
参
加
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
時
に
本
当
に
死
生
観
を
得
た
の
で
あ
る
」
と
。
朝
礼
か
ら
校
舎
に
帰
る
途
中
、
N
大
学
出
身
の
O
見
習
士
官
が
「
サ
ツ
パ
リ
要
領
を
'
得
な
い
死
生
観
に
関
す
る
話
だ
っ
た
な
あ
」
と
私
に
話
し
か
け
て
き
た
が
、
全
く
そ
の
通
り
で
、
こ
ん
な
程
度
の
頭
で
よ
く
五
O
O人
も
の
軍
医
候
補
生
を
預
か
る
K
中
隊
長
が
勤
ま
っ
た
も
の
だ
な
あ
と
思
っ
た
。
十
二
月
十
五
日
、
見
習
士
官
の
最
後
の
朝
、
起
床
の
鐘
が
鳴
っ
た
時
、
H
見
習
士
官
が
大
声
で
「
こ
れ
で
永
久
に
試
験
を
受
け
な
く
て
済
む
ぞ
」
と
叫
ん
だ
。
試
験
は
そ
れ
く
ら
い
私
達
に
と
っ
て
苦
痛
で
あ
っ
た
わ
け
で
、
H
見
習
士
官
が
そ
れ
を
端
的
に
表
現
し
た
の
で
あ
っ
た
。
私
達
は
十
二
月
十
五
日
卒
業
後
、
私
は
早
稲
田
の
近
く
の
下
宿
の
一
室
を
借
り
、
T
大
に
い
る
後
輩
を
尋
ね
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た
。
町
を
歩
い
た
り
、
電
車
に
乗
っ
た
り
す
る
と
敬
礼
さ
れ
て
、
初
め
は
当
惑
し
た
。
女
の
軍
属
か
ら
敬
礼
さ
れ
た
時
は
、
戸
惑
っ
て
私
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
、
回
り
を
見
回
し
た
く
ら
い
で
あ
っ
た
。
一
夜
、
九
段
の
併
行
社
に
食
事
に
行
っ
た
。
沢
山
の
将
校
が
列
を
作
っ
て
並
ん
で
自
分
の
順
番
が
来
る
の
を
待
っ
て
立
っ
て
い
た
。
そ
れ
だ
け
食
料
事
情
が
逼
迫
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
夕
食
を
食
べ
て
外
に
出
る
と
、
空
襲
を
警
戒
し
て
真
っ
暗
で
あ
っ
た
。
借
行
社
の
前
の
歩
道
に
防
空
壕
が
掘
つ
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
に
落
ち
な
い
よ
う
に
注
意
し
て
歩
い
て
い
た
ら
、
ア
ツ
と
思
う
間
も
な
く
九
段
会
館
か
ら
約
一
メ
ー
ト
ル
下
の
本
道
に
転
げ
落
ち
た
。
落
ち
た
時
の
痛
さ
よ
り
将
校
た
る
者
が
何
と
い
う
不
注
意
な
こ
と
い
う
後
悔
の
念
が
先
に
立
っ
た
。
私
は
僅
か
の
聞
に
将
校
た
る
者
に
な
る
べ
く
洗
脳
さ
れ
て
と
を
し
た
か
、
い
た
の
で
あ
る
。
私
達
の
よ
う
な
関
東
軍
に
派
遣
さ
れ
る
者
は
十
二
月
十
九
日
に
軍
医
学
校
の
裏
の
戸
山
が
原
の
南
に
あ
る
講
堂
に
集
ま
る
よ
う
に
命
令
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
日
は
朝
か
ら
体
感
温
度
な
ど
満
州
に
行
っ
た
ら
、
是
非
知
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
色
々
教
え
ら
れ
た
。
夕
方
、
皆
の
将
校
行
李
を
ト
ラ
ッ
ク
に
積
ん
で
品
川
駅
に
運
ん
で
貰
っ
た
。
そ
の
日
の
夜
は
、
照
空
燈
が
東
京
都
の
東
と
南
の
方
向
で
沢
山
照
ら
さ
れ
、
時
に
は
光
が
交
差
さ
せ
ら
れ
た
り
し
て
美
し
か
っ
た
。
私
達
は
纏
ま
っ
て
ど
こ
か
に
宿
泊
し
た
と
思
う
の
だ
が
、
ど
う
し
て
も
思
い
出
せ
な
い
。
翌
日
は
品
川
駅
で
将
校
行
李
を
貨
車
に
積
み
込
ん
だ
。
積
ん
で
あ
る
将
校
行
李
の
監
視
係
、
運
ん
で
き
た
将
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校
行
李
を
貨
車
の
中
で
整
理
す
る
係
な
ど
の
将
校
が
必
要
な
の
で
、
私
は
外
套
を
着
て
、
軍
万
を
吊
り
、
汗
だ
く
に
な
っ
て
四
個
く
ら
い
の
他
人
の
将
校
行
李
を
駅
前
か
ら
貨
車
ま
で
三
0
0メ
ー
ト
ル
く
ら
い
運
ん
だ
。
あ
と
は
汽
車
に
乗
っ
て
、
博
多
ま
で
行
っ
た
。
博
多
で
は
将
校
行
李
は
人
が
運
ん
で
く
れ
た
。
私
達
の
泊
ま
も
た
け
な
わ
に
な
っ
た
頃
、
っ
た
旅
館
は
川
の
辺
に
あ
っ
た
。
私
は
一
階
に
泊
ま
っ
た
。
一
日
目
は
一
階
の
者
だ
け
で
宴
会
を
聞
い
た
。
宴
ひ
ょ
う
ひ
ど
く
瓢
軽
な
将
校
が
い
て
座
が
盛
り
上
が
っ
た
。
皆
、
面
白
が
っ
て
や
ん
や
の
そ
の
将
校
は
い
な
い
。
「
あ
れ
は
、
誰
だ
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
拍
手
を
し
た
。
宴
会
が
終
わ
っ
て
み
る
と
、
調
べ
て
み
る
と
、
二
階
に
い
る
将
校
が
酒
宴
の
歌
声
に
誘
わ
れ
て
私
達
の
中
に
紛
れ
こ
ん
で
来
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
愉
快
な
奴
も
い
る
も
の
で
あ
る
。
九
大
の
医
学
部
に
い
っ
て
い
る
弟
と
会
う
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
行
く
先
は
軍
事
機
密
な
の
で
ハ
イ
ラ
ル
に
行
く
と
は
教
え
な
か
っ
た
。
博
多
で
夜
、
す
き
焼
き
を
食
べ
た
の
が
懐
か
し
く
思
い
出
さ
れ
る
。
関
釜
連
絡
船
は
昌
慶
丸
で
あ
っ
た
が
、
ひ
ど
く
汚
れ
て
い
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。
私
達
は
将
校
な
の
で
二
等
室
で
あ
っ
た
。
関
釜
連
絡
船
は
薬
専
や
大
学
の
時
、
朝
鮮
と
の
行
き
帰
り
に
よ
く
利
用
し
た
が
、
二
等
に
乗
る
の
は
初
め
て
で
あ
っ
た
。
三
等
室
に
は
竹
筒
を
水
筒
代
わ
り
に
し
た
、
初
年
兵
が
沢
山
乗
っ
て
い
た
。
釜
山
で
は
草
梁
の
宿
舎
に
泊
ま
ら
さ
れ
た
が
、
こ
れ
が
ひ
ど
い
代
物
で
煉
瓦
造
り
の
建
て
物
の
床
に
ア
ン
ペ
ラ
が
敷
い
て
あ
り
、
そ
こ
に
ご
ろ
寝
し
た
。
ど
こ
に
も
外
出
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
何
人
か
外
出
し
た
一
一
蒙
の
者
が
い
た
。
朝
鮮
を
縦
断
し
て
満
州
に
行
っ
た
。
途
中
に
大
邸
と
い
う
駅
が
あ
る
。
私
達
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の
列
車
は
軍
用
列
車
な
の
で
、
ど
こ
の
駅
に
止
ま
る
か
分
か
ら
な
い
し
、
民
間
人
は
乗
せ
な
い
。
ど
う
し
て
知
っ
た
か
知
ら
な
い
が
、
大
邸
の
駅
に
停
車
し
た
時
、
面
会
人
が
陸
軍
病
院
の
婦
長
の
許
可
を
貰
っ
た
と
か
言
っ
て
来
て
い
た
。
憲
兵
も
沢
山
い
た
が
、
お
お
目
に
見
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
私
は
陸
軍
病
院
の
婦
長
の
偉
さ
を
認
識
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
支
那
に
行
く
者
と
は
奉
天
で
別
れ
た
。
関
東
軍
に
赴
任
す
る
者
に
は
、
森
永
の
ミ
ル
ク
キ
ャ
ラ
メ
ル
が
一
人
に
一
箱
ず
つ
渡
さ
れ
た
が
、
支
那
に
行
く
者
に
は
渡
さ
れ
な
か
っ
た
。
ケ
チ
な
話
で
あ
る
。
新
京
に
は
夜
中
の
一
時
頃
つ
い
た
。
電
車
が
私
達
の
た
め
に
特
別
運
転
さ
れ
て
い
る
ら
し
く
、
私
達
は
そ
の
電
車
に
将
校
行
李
を
積
み
込
み
、
新
京
の
陸
軍
病
院
に
行
っ
た
。
こ
こ
で
も
講
堂
に
ご
ろ
寝
し
た
。
翌
日
、
関
東
軍
司
令
部
に
行
き
、
各
赴
任
地
毎
に
立
て
て
あ
る
立
て
札
の
前
に
並
ば
さ
れ
た
。
「
守
六
三
二
九
部
隊
」
と
い
う
立
て
札
は
ど
こ
に
も
な
い
。
私
達
は
う
ろ
う
ろ
し
て
い
た
。
軍
医
中
佐
が
や
っ
て
来
て
「
お
前
達
、
ど
う
し
て
い
る
ん
だ
」
と
言
う
。
「
守
六
三
二
九
部
隊
に
赴
任
す
る
者
で
す
が
、
立
て
札
が
あ
り
ま
せ
ん
」
困
り
切
っ
た
私
は
そ
う
答
え
た
。
「
赴
任
先
は
ど
こ
だ
」
「
ハ
イ
ラ
ル
で
す
」
「
そ
れ
な
ら
六
O
O部
隊
だ
。
あ
そ
こ
に
並
べ
」
中
佐
は
無
造
作
に
言
っ
て
忙
し
そ
う
に
去
っ
て
行
っ
た
。
訳
の
わ
か
ら
ぬ
ま
ま
私
達
は
六
O
O部
隊
の
立
て
札
の
所
に
並
ん
だ
。
軍
医
中
将
の
訓
辞
が
あ
り
、
そ
の
後
、
陸
軍
病
院
に
帰
り
、
病
院
長
の
ビ
ル
マ
戦
線
で
の
話
が
あ
り
、
や
っ
と
私
達
は
解
散
す
る
こ
と
が
出
来
、
各
人
の
将
校
行
李
を
受
け
取
っ
た
。
私
は
汽
車
の
出
発
ま
で
に
時
間
が
あ
っ
た
の
で
、
新
京
駅
前
の
荷
物
預
か
り
所
に
将
校
行
李
を
預
け
て
、
新
京
の
街
を
歩
き
、
汽
車
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の
出
発
前
に
荷
物
預
か
り
所
に
行
っ
た
。
そ
の
時
、
特
攻
隊
で
戦
死
し
た
大
坪
明
君
が
二
階
級
特
進
し
て
大
尉
に
な
り
金
鶏
勲
章
の
功
五
級
を
貰
っ
た
こ
と
が
ラ
ジ
オ
で
放
送
さ
れ
て
い
た
。
ほ
ん
の
ち
ょ
っ
と
の
問
し
か
、
私
は
荷
物
預
か
り
所
に
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
聞
に
大
坪
君
の
こ
と
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
の
も
何
か
不
思
議
な
因
縁
め
い
た
気
が
し
た
。
私
達
は
七
人
の
六
O
O部
隊
組
は
「
守
六
一
二
二
九
部
隊
」
と
書
い
た
荷
札
を
各
人
の
リ
ュ
ッ
ク
サ
ッ
ク
に
付
け
て
、
チ
チ
ハ
ル
に
赴
任
す
る
H
軍
医
中
尉
と
共
に
、
臼
城
子
経
由
で
ハ
イ
ラ
ル
に
向
か
っ
た
。
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